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3. 第 75 次航海報告（Report on the 75th Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 75 次航海の平成 20 年度乗船漁業実習Ⅲは、東京海洋大学海洋科学部 4 年次生 15 名が
乗船し、平成 20 年 8 月 16 日から平成 20 年 9 月 15 日までの 1 ヶ月間実施された。 
本実習航海では瀬戸内海での航法実習が主目的であった。また、当初予定されていた東
シナ海でのトロール操業実習は台風の影響を受け中止となった。狭水道での航法実習は予
定通り行い、各寄港地では企業の協力により船舶・漁業関係の工場や施設を多数見学する
ことができ大変有意義な航海となった。 
 
Table 3-1 航海日程（Cruise  Itineraries） 
Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
  Tokyo   Aug.18,2008 
9.7  
Urayasu Aug.18,2008 Aug.19,2008 
19.9  
Yokosuka Aug.19,2008 Aug.21,2008 
22.1  
Urayasu Aug.21,2008 Aug.22,2008 
10.3  
Tokyo Aug.22,2008 Aug.25,2008 
538.3  
Murotsu Aug.27,2008 Sep.01,2008 
63.0  
Shimonoseki Sep.01,2008 Sep.05,2008 
109.7  
Obe-Wan Sep.05,2008 Sep.06,2008 
83.2  
Uchinoumi Sep.06,2008 Sep.08,2008 
65.6  
Osaka Sep.08,2008 Sep.12,2008 
383.2  
Urayasu Sep.13,2008 Sep.14,2008 
9.8  
Tokyo 
  Sep.14,2008   
Total Distance 1314.8   
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3.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 3-2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
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